Iz kalendara izdvajamo by Ana Blažeković (ur.)










2018 IECEx međunarodna konferencija:  















Himmelfahrtstagung 2018: Heterogeneities –  
A key for understanding and upscaling of bioprocesses  




7. – 9. 
Würzburg, Njemačka
Jahrestreffen Reaktionstechnik 2018 –  


















5. Dan elektrokemije &  
8th ISE Student Regional Meeting on Electrochemistry





The 28th European Symposium  
on Computer-Aided Process Engineering (ESCAPE)
Web: https://escape28.tugraz.at
11. – 15.
Frankfurt am Main, Njemačka
ACHEMA – World Forum and Leading Show  




18th International Chromatography School
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije
Web: https://www.fkit.unizg.hr/ICS




Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od travnja do 
rujna 2018. dostupan je na mrežnim 
stranicama časopisa Kemija u 
industriji (www.hdki.hr/kui)
